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SUMMARY 
RATIH PUSPITASARI. A320090230. THE IMPORTANCE OF SEX IN 
MARRIAGE REFLECTED IN D.H. LAWRENCE LADY CHATTERLEY’S 
LOVER NOVEL (1928): A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE. 
RESEARCH PAPER, MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 
SURAKARTA, 2013 
This study is about the importance of sex in marriage in Lady Chatterley’s 
Lover. The objectives of the study are conducted to identify the indicators of the 
need for sex of the major character, to describe the major character attempt to 
meet the need, and to reveal the underlying reason of why the major character did 
viewed from the psychoanalytic perspective.  
The object of the study is Lady Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence. It used 
psychoanalytic perspective. This research is a descriptive qualitative research. The 
type of data in this study is a text that consists of words, phrases and sentences. 
There are two data sources in this study. The primary data source is Lady 
Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence. The secondary data source consists of the 
other data, which have a relationship with the study, such as some biography of 
the author, and other relevant information. 
The result of the study shows the following conclusions. First, based on the 
structural analysis the author wants to deliver a message that the meeting of 
sexual need is important in marriage. Second, based on the psychoanalytic 
perspective, it clear that in this novel D.H. Lawrence describes psychological 
phenomena in which one is seeking for the sexual satisfaction from a person other 
than one‟s spouse.  
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